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第 1表 ブラジル主要経済指標 (単位 100万ドル 0/0) 
実質成長率 (0/0) l-f官午次 GDP I農業|工業 閏際収支 輸 出|輸入 1バランス 外残債高
1968 11.2 4.5 13.3 32 1，881 1，855 26 3，780 25.5 
69 10.0 3.8 12.1 549 2，311 1，993 318 4，430 
70 8.8 1.0 10.4 545 2，739 2，507 232 5，295 19.3 
71 13.3 11.4 14.3 530 2，904 3，246 -342 6，622 19.5 
72 11.1 4.1 12.7 2，439 3，911 4，235 244 9，5?l lfi.7 
73 14.0 3.6 16.0 2，179 6，199 6，192 7 12，572 15.5 
74 9.5 8.2 9.1 936 7，951 12，641 -4，690 17，166 34.5 
75 5.6 5.2 5.6 950 8，670 12，169 -3，519 21，171 29.4 
76 9.7 2.9 12.5 1，192 10，130 12，277 -2，174 25，985 46.3 
77 5.4 11.8 3.9 630 12，120 12，023 97 32，037 38.8 
78 4.8 -2.6 7.4 3，880 12，651 13，639 -9RP 43，511 40.8 
79 6.8 5.0 6.6 -3，219 15，244 17，961 -2，717 49，9口4 7.2 
80 7.9 6.3 7.9 -3，472 20，132 22，955 -2，823 53，848 110.2 
81 -3.5 6.8 8.4 622 23，?'93 究貝080 1，213 61，411 95.2 
出所1.1968-1971実質成長率， 1968-1969対外債務は.Banco do Brasil， 20削 osda economica 
brasileira em dαdos， 1980 
2. 1972-1981実質成長率は， Banco Central do Brasil. Relatorio'do Banco Central do 
Bγasil 1981 
3 上記以外は， Banco Central do Brasll， Banco Central do Brasil BoZet'm Mensal 





が，その資産構成はそれぞれ34.1%，20.2%， 45.7%; 売上高構成は， 44.5%， 




5) J恥1.Conncr， op. cit.， p.72 
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第2表 ブラシル製造業に於ける政府・外資・民間企業の構成 (1971)
資産(口/0) 白川 l 企業れ/0)
政府|外資|民間 政府|外資|民間政府|外資|民間
鉱 業 50.9 28.2 21.0 61.6 23.1 15.3 1.7 35.0 63.3 
非金属 33.3 66.7 40.4 59.6 23.9 76.1 
金 属 38.6 24.1 37.3 28.1 27.3 44.6 2.1 23.2 74.6 
〔鉄鋼〉 (64.1) (19.3) (16.6) (52.5) く29.9) (17.7) (15.2) 〔記4.2) (6U.6) 
機 械 68.4 31.6 64.2 35.8 46.7 53.3 
電気機械 64.9 35.1 68.1 31.9 39.3 60.7 
輸送機器 57.3 42.7 64.8 35.2 38.8 61.2 
〈自動車〕 (61.6) (38.4) (67.8) (32.2) (77.8) (22.2) 
木 材 17.3 82.7 18.3 81.7 13.3 86.7 
家 具 3.6 96.4 5.6 94.4 6.3 93.8 
紙 28.3 71.7 25.2 74.8 15.5 84.5 
コ ム 67.0 33.0 75.0 25.0 19.0 81.0 
皮 革 16.6 83.4 20.0 80.0 4.8 95.2 
化学製品 52.2 30.0 17.8 26.7 54.0 19.3 1.7 38.9 59.4 
〔石油化学)I (11.6) (60.4) (28.0) (65.5) (7.7) (26.7) (1.7) (45.2) (53.0) 
(石油精製〕 (76.0) (13.3) (10.7) (34.4) 【49.6) (15.9) (4.0) (28.0) (68.0) 
薬 品 60.5 39.5 66.5 33.5 48.7 51.3 
香 料 51.1 48.9 50.0 50.0 26.7 73.3 
合成樹脂 413.7 51.3 48.8 51.2 35.1 64.9 
繊 t住 28.5 71.5 29.3 70.7 15.4 84.6 
衣 料 32.9 67.1 52.5 47.5 11.5 88.5 
食 品 14.6 85.4 20.1 79.9 7.1 92.9 
飲 料 9.S 90.2 21.2 78.8 14.0 86.0 
97.7 2.3 97.6 2.4 71.4 28.5 
印刷出版 1.3 98.7 1.6 98.4 3.7 96.2 
その他 39.5 60.5 43.4 56.6 27.3 72.7 
(除言鉱十業〉 1 18.5 1 34.41 47.1 1 1.3 1 45.1 1山|
総合計 1 20.2134.1 1 45.71 山 1 44.5 岨 81 0.5 1 23.3 1 76.2 
(注)企実数政府系~9 外資=456 民間企業=1，488
出所 W.G， Tyler， Manufactured Export Expansion and Ind削 trizationin Brazil， Kieler 
Studien No. 134， Tubingen， ].C. B. Mohr， 1976， pp. 52-53. 
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第3表主要諸国のブラジル投資額 〈単位 100万 l'ル〉
投資国 i mlmlml削
金額 I(明 金額|附)I金額|仰〉 金額 I(馴
アメリカ 986 42.0 2，022 33.5 3，822 27.8 5，774 30.0 
カナダ 260 11.1 401 6.7 698 51 899 4.6 
西ドイツ 252 10.7 709 11.8 2，097 15.3 2，628 13.6 
イギリス 207 8.8 401 6.7 744 5.4 1，018 5.3 
スイス 132 5.6 559 93 1，628 11.8 1，9;;7 10.2 
日 本 105 4.5 598 9.9 1，404 10.2 1，810 9.4 
フランス 34 1.4 421 4.0 579 4.2 682 3.5 
イタ 07 32 1.4 38 06 208 1.，1:; 505 2.6 
オランダ 23 153 2.5 3口0 2.2 385 2.0 
その他 316 13.5 905 15.0 2，260 16.5 3，589 18.8 
合計 2，34~冊。 6，027 UU.U I即 40I 100.0 I即 471 100.0 














本の約 3分の lとなっている。また売上高においても， 1966年 15億 5，400万ド
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第4表 ブラジル製造業売上高に占めるアメリカ多国籍企業り比率
〈単位 100万ドル 0/0) 
総売上高 米多国籍企業 比率 (0/0)
業 種
1966 :'970 19日白 1970 1966 1970 
食 品 2，488 3，699 195 105 8.0 2.8 
紙 330 501 45 64 13.6 12.8 
化学製品 2，008 2，747 302 611 15.0 22.2 
ゴ ム 135 222 123 171 91.1 77.0 
金 属 1，366 1，978 118 257 邑6 13.0 
非電気機械 459 821 110 298 24.0 36.3 
電気機械 632 872 164 241 25.9 27.6 
輸送機器 1，238 1，6日8 347 1，149 28.0 67.7 
木 材 424 612 5 5 1.2 0.8 
繊 市主 1，623 2，068 34 121 2.1 5.9 
印 開1 223 406 7 4 3.1 1.0 
議 業 494 745 51 74 10.3 9.9 
計 器 n. a n. a 42 89 
そり他 352 438 10 125 2.8 28.5 
ム同 言十 19.7 
出所 R. S. Newfarmer， W. F. Muel1er， Multinational Cortorations in Brazil and Mexico 
Structural Sources 01 Econom印刷dNoneconomic Po四 r，Report to the Subcommittee 
on Multinational Corporation of the Comrnittee on Foreign Relations， U. S. Senate 
Washington D， C. 1975， p.113 













0-10 161 4.1 412 17_5 
11-20 55 15.5 516 21.9 
21-30 55 26.2 760 32.2 
31-40 32 35.9 208 RR 
41-5日 15 47.9 79 3.3 
51-60 12 56.4 75 3.2 
61-70 17 65.9 gョ
71c80 13 77.3 139 5.9 
81-90 5 85.2 56 2.4 
91~100 5 99.0 21 0.9 
合計 100.0 
出所J.M. Conner， The Market Po附 r01 Multinationals; A Quantitative Analysis 
01 u. s. Corporations in Brazil and Mexico， Praeger Publishers， New York， 
1977， .p91 
とも指摘される。売上高は 1966-1970年の 4年聞に2.1倍増加したが，総資産も











6) ]. M. Conner， 0ρ cit.， p.68 
7) J. M. ConneI， op. C此 p.101. 





SITC 金額 (100万ドル〕 構成比 (0/0)品目 分類
1968 I 1973 I 1980 1968 I 1973 I 19凹
化学工業製品 5 27 110 722 1.4 1.8 3.6 
基礎工業品 6 80 569 2，610 4.2 9.2 13.0 
織 五佳 (65) (15) (229) (654) (0.8) (3.7) (3.2) 
鉄 鋼 (67) (32) く111) (882) (1.7) (1.8) (4.4) 
機械・輸送機器 7 41 304 3，392 2.2 4.9 16.8 
一般機械 (71) (31) (132) (1，550) (1.6) (2.1) (7.7) 
電気機械 (72) (7) (87) (500) (0.4) (1.4) (2.5) 
輸送機器 (73) く4) (84) (1，342) (0.2) (1.4) く6.7)
雑 製 品 8 5 246 866 0.3 4.0 4.3 
衣 類 (84) (0) (89) (138) (-) (1.4) (0.7) 
廠 物 (85) く0) (93) (388) く〉 (1.5) (1.9) 
工業製品計 5-8 153 1，229 7，590 8.1 19.8 37.7 
食料品・動物 O 1，213 3，053 7，899 64.6 49.2 39.2 
砂 糖 (061) (106) (592) (1，374) (5.6) (9.5) (6.8) 
」ーヒー (071) (791) 1，344 (2，773) (42.4) (21.7) (13.8) 
飼 料 (081) (39) (470) (1，606) (2.1) (7.6) (8.0) 
飲料・タバコ 1 20 66 309 1.1 1.1 1.5 
原 材 料 2 431 1，454 3，008 22.9 23.5 14.9 
鉄鉱石 (28) (137) (399) (1，729) (7.3) (6.4) (8.6) 
鉱物性燃料 ヨ 1 84 358 1.4 1.8 
動物・植物油脂 4 52 194 691 2.8 3.1 3.4 
特殊取扱品 9 12 120 278 0.6 1.9 1.4 
非工業製品計 0-4+9 1，728 4，970 12，542 91.9 8日2 62.3 
合 2十 |刷 6，199I 20，132 I 100.0 I 1帥 oI 1ωo 






分類 先進国|途上国 I(旧 TA)I他
化学工業製品 5 
65824 8 
29.1 く14.4) 2.5 
基礎工業品 6 45.8 (45.1) 1.4 
繊 維 (65) 36.1 63.9 (63.3) 
鉄 豊岡 (67) 50.1 49.9 (49.9) 
機械・輸送機器 7 26.0 74.0 (71.1) 
一般機械 (71) 24.6 75.4 (72.3) 
電気機械 (72) 6.3 93.7 (92.0) 
輸送機器 (73) 71.6 28.4 (28.3) 
雑 製 品 B 53.1 46.9 (43.9) 
衣 類 (84) 56.7 43.3 (35.1) 
履 物 (85) 95.6 4.4 
工業製品計 (46.7) 1 1.1 
非工業製品計 6.9 
合 計 1_-793_1 ~ 6.5 
出所第6表vこ同じ(注〕他には共産圏を含む
1968年 1億5.300万ドル，輸出総額の 8.1%を占めていた工業製品は， 1973年に
は12億2，900万ドノレ， 19.8%と約 B倍に増加した。 その主な製品は， 繊維， 衣
類，履物等の軽工業品であ旬，重化学工業製品の増加はこれに比較すれば低い








Mであるロ (BancoCentral do Brasil Relatorio Annual 1973， Relatorio do Banco αntral 
do Bra-sil 1980) 




先進国 |途上国 (LAFTA) 他 先進国 |途上国 (LAFTA) 他
63.0 35.0 (24.1) 2.0 51.4 46.7 (35.0) 1.9 
69.3 26.8 (18.8) 3.9 52.7 41.6 (27.8) 5.7 
70.3 20.9 (10.5) 8.8 61.1 29.0 (19.4) 10.0 
58.0 40.3 (37.7) 1.7 58.3 33.8 (24.0) 7.8 
40.1 59.8 (49.2) 0.1 33.9 66.1 (46.3) 
38.3 61.7 (55.2) 38.1 61.9 (49.1) 
63.9 36.0 (33.2) 39.5 60.5 (51.7) 
18.5 81.5 (57.4) 27.1 72.9 (41.2) 
76.8 23.1 (14.8) 0.1 64.5 33.5 (27.9) 2.0 
64.0 35.8 (20.1) 0.2 65.5 29.5 (27.6) 5.0 
98.7 1.3 (0.5) 92.8 5.2 (3.9) 2.3 
2.4 
(5.3) 



































9) Empres Mult問aCt'onaisana lndustra Brasileira，大統領府社会経済企画局『ブラジルにお
ける多国籍企業』ブラジル日本商工会議所， 日本在外協会， ]ETRO共訳， 1977年， 69買。
10) J. M. Conner， ot. cit.， p.79. 1977年アメリカがブラジルかり輸入した工業製品の内l 平均
38.4%はアメリカ多国籍企業の関連企業内輸入であり，電完機械， 非電気機械ではその比率は
95.3月， 59.9見におよんでいる。 CG.K. HelJ巴iner，Intra-Firm Trade and The Developing 
Co則的e.s， 1981関下稔，中村雅秀訳『多国籍企業と企業内貿易』ミネルヴァ書房， 1982年， 69 
頁〕。
11) 八木三木男，前掲論文 (TI)，146頁。
12) W. G. Tyler， op 叫， p. 150 
























午次 実質賃金| 指 数
1966 50.91 100 
67 50.75 日9.7
68 50.04 98.3 
69 19.13 包6.5
70 50.20 98.6 
71 5日17 98.5 
72 50.88 99.9 
73 51.83 101.8 
74 47.06 92.4 
75 51.47 101.1 
76 53.74 105.6 
77 54.86 1口7.8
τ8 55.30 108.6 
79 62.18 122.1 
80 66.43 130.5 









出所 Banco Central do Brasil 




14) U. N.， Transfer 01 Technology， Technology dependence: It's naturム consequencesand 
policy implications， Report by the UNCTAD secretariat， TD!190 U. N. Geneva， 1975 
〔本浪木村・竹本小谷共訳『技術移転と多国籍企業』ミネルヴァ書房， 1977年所収， 21頁〉。
15) Fundacao Instituto 8rasileiro de Geografia e Estatistica， Anuario Estatistico do Brasil-
1977， p.108 
16) Guy P. Pfeffermann & Richard C. Webb，“ The Distribution of Income in Brazil "， World 
















その第ーは，工業開発審議会 (Conselhode DesenvolvImento lndustrial = 









17) nETRO 報告~. 前掲『ブラジル~. ]ETRO rフ'ラジノレにおけるま要工業品の輸出競争力の
変化と対日輸出有望品目J1081年。







































(1) CDI工業計器フロジ z グト
工業計器は各種プラ Y トの同動化，高精度化の上で極めて重要な役割を果す
機器であるが，ブラシノレにおいては従来大部分がプラ Y トの一部として輸入さ
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現代の技術移転p すなわち技術ノウハウ (know.how) の国家聞の移動は，











過程〈方法)，製品の技術データ(文書， 有形物， 数式， 図面など)， 技術開
発方法，技術者養育が契約上の必要条件となコている目》。ノウハウという場合
21) C. V. Vaitsos， The Process of Commercializatioll of Tech恥ologyin the Andean Pact， 
included in InterTla引onalFirms and Moderπ1mρerialism， edited by Hugo Radice， Pen. 
guin Modern Economics Readings， 1心n由n，1975， p.183， 
22) 播磨良承『発展途よ固への技柿輸出ー そーの法制とライセソス契約一一一』新有堂 1981年，ノ



























































































事業所|比率 1 労働者|比率|生産高比 事業所
0-19 51，847 72.0 416 16.6 12.4 60，780 
20-49 11，222 15.6 343 13.6 10.6 18，356 
50-99 4，415 6.1 307 12.2 11.0 7，875 
100-249 2‘805 3.9 433 17.3 18.5 5，325 
250-499 1，047 1.5 363 14.5 15.9 1，909 
5口日以上 648 0.9 648 25.8 31.6 963 
|叩84 I 1凹 oI即回
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規模別構成推移 〈単位 1000人 0/0)
白
1977 増減
比率 1 労働者|比率|生産高比 1事業所|労働者|生産局比
63.8 524 13.1 8.9 8，933 107 -3.5 
19.3 564 14.0 10.7 7，134 222 0.1 
8.3 554 13.8 12.5 3，460 247 1.5 
5.6 823 2日5 21.7 2，520 390 3.2 
2.0 655 16.3 18.4 862 292 2.5 
1.0 897 22.3 27.8 315 249 -3.8 
1，507 。
do Brasil， 1977， 1981 















25) Banco do Bra.sil， 20 anos da ecσρomica brasileira em dados， 1980 




























政府 | 外資 | 民間
鉱 業 63.3 7.9 28.8 
冶 金 28.1 71.9 
非鉄金属 43，2 56.8 
事務用品 84.3 15.7 
電気機器 77.9 22.1 
自動車 63.7 36.3 
輸送機器 10.4 58.7 30.9 
木材・家具 2.8 97.2 
品~n直物繊維 20.8 79.2 
イb 円て「 76.1 19.5 4.4 
繊 京生 70.5 29.5 
衣 料 4.4 95.6 
食 品 10.0 32.5 57.5 
飲料タバコ 63.8 36.2 
出版印刷 100.0 
農業・畜産 4.6 95.4 
土木建設 4.5 95.5 
却 売 3.5 50.0 46.5 
小売業 12.1 87.9 






出所 Exame， Melho e Maiores. setembro 
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はないかと考えられる。
最後に今後の展開を考えてみるに， 1973年末125億ドノレであったブラジノレの
対外債務残高は， 1982年末には863億ドノレに達し， 1983年に入るとブラジノレ政
府は IMFの緊急融資を受け，元本返済の一部凍結を行うなど事実上の債務返
済不能に陥っている。 IMFは緊急融資と引き替えに緊縮財政と賃金凍結によ
るイ γフレの抑制，国際収支の改善をブラジノレ政府に強く求めている。この結
果， 1982年1年間で263件であった企業倒産(和議申請〉は1983年の 1月から
日月までに 30~件と急増している。 この中にはl日41年創業のブラジノレ最大の民
間砂糖生産会社なども含まれており，今後も大型倒産が続発するのではないか
と予想されている。園内資本と国民大衆に犠牲を求める IMF主導の経済政策
は，ょうや〈形成されてきた園内民間資本を弱体化させ，多国籍企業の支配を
再ひ強めることとなり，経済的自立を求めるブラジノレ国内田要求との矛盾は一
層拡大するとととなるであろう。技術移転の促進による技術面の自立も，多国
籍企業の規制による国内民間資本の育成弘 節度ある経済運営を求める IMF
の監視の下では当面遠のかざるを得ない。これらの外資政策が充分な成果を生
むまでにはなお多くの時聞を要するであろう。
